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一908＋35．2 25，6，S．3 3 83
岡林滋樹
rOk・b・y。。i璽Ob 岡山縣倉敷市jurasiki　Obs．nkayamaken

























一912十36．4 5．8，N 11 ．70
＼ 観測星一寛表　List　of　Stars　Observed、．星名 概 測 者 （略號） Observer 計 （Tota1≧
　Star～KbKzObSbSn Si Tr　YdYs 人　　　員nbserver1目Estimation測
VAql 6 1 ．?
η　〃 3 1 3
RAqr 1 1 1
z　〃 1 1 1
RU〃 5 1 5






























































































































1939XI（1　Est）70．0212．3Kz 17．9410．9Ob 78．9 8．3 ?
一 20．0311．9Kz242 72．07V2．9712．1P2．0 ?? 20．8812．0 ?? RCas（ミラ型）??．??．???









































































































????????????????????。????? ???? ? ????????????　80．9　3．0　Si
9605．9　2．9　Ob
δCep（δCep型）
1939．　VIII　”一一　IX　（12Est）
242
9505．0　4．0　Tr
　　O8．0　3．9　，x
　　11．1　4．1　Sb
　　12．1　3．9　t！
　　13．1　　　3．8　　　ノノ
　　14．3　　　3．9　　　’ノ
　　17．0　4．7　Tr
　　19．1　3．9　Sb
　　20．1　3．9　，／
　　28．1　3．8　v
　　30．3　4．1　il
　　36．9　4．5　Tr
xt　Cep　（／t　Cep　t．S，’／i）
1939
242
9520．0　4．6　Tr
RCet（ミラ型）
19391XtvXI　（3Est）
242
9521．2　8．9　Ys
　　75．9　10．2＞　u
　　9．6．9　10．8＞　t／
TCet（！ト規）
19391XA－XII　（32　Est）
242
9515．0
　　22．1
　　25．1
　　31．2
　　43．1
????
d
? ?
。0
f0
???????????????
9600．O
　OO．9
　04’．9
　11．9
　27D
6．8　Yd
6．9　Si
6．8　Yd
6．8　Si
6．5　’ノ
6．8　0
6．8　Yd
6．7　Si
6．8　Yd
6．9　Si
6．8　t1
6－8　Yd
6．7　Si
6．5　Yd
6．6　Tr
6．7　Si
6．7　，／
6．7　，／
6．7　，1
6．8　Yd
6．5　，1
6．6　’ノ
6．5　，／
6．6　v
6．7　’ノ
6。5　’ノ
6．3　t／
（つs’く）
御注意
本：誌210～225に潟
載された虐況測法の手
引の別刷は工費20鏡
（飼料3鵡）にて狛坊頁
ちします．本倉事務
局に御中込み下さい
